






























































































































































































































































































た。望月は 30 歳で浄土宗本校の教員さらに 46 歳で
宗教大学教授となる。さらに宗教大学が大正大学とな
るとそこの教授となり、1930 年の 61 歳の時に大正
























































































1924 年 1 月、東京帝国大学助教授に任命された。



































































































矢吹慶輝は、1939 年 6 月 10 日、三年前に発病し
た狭心症を再発させ死去した。矢吹慶輝の足跡を考え、










1942 年 4 月、大正大学講師に就任した。太平洋戦
争後は、大正大学助教授、東洋大学文学部教授、東大
文学部講師などを歴任した。1972 年、大正大学教授
になった。1978 年、大正大学第 22 代学長に就任し、























































































































































































































































































































































































ながら整っていない。しかし home stay などの便宜
は十分図ることができる。もちろん研究者であること
































































Ennin's  Travels  in  T'ang  China , 1955 ）  実業之日
本社、       
ライシャワー、Ｅ．O．著、徳岡孝夫訳『ライシャ
ワー自伝』（原題は My Life Between Japan  and 
America  1986）、文藝春秋社、1987 年　
註
















どが集まり、約 60 分の講演に加え、60 分ほど
の質疑応答が和やかな雰囲気のなかで行われた。
私自身にとっても極めて貴重な機会であったこと
は申すまでもない。ここに、こうした貴重な機会
をセッティングして下さったハーバード大学ライ
シャワー研究所のすべてのスタッフの方々、同大
学イェンチン研究所および図書館の方々に心から
の謝意を表したい。本紀要に掲載するに当たって
は、より学術論文形式のものにすることも考えた
が、元々がプレゼンテーションであるので、その
ままの形でここに発表することにした。外国人を
対象としたプレゼンテーションであったため、日
本人にとってみればいささか不要な語句が見られ
るかもしれないが、その点はご寛恕をお願いする
次第である。
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